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Indah Pinasthi Widyaningsih. K8113040. PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN MOTORIK KASAR MELALUI PERMAINAN 
GERAK LOKOMOTOR PADA ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI 
GEMANTAR SELOGIRI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar 
melalui  penerapan permainan gerak lokomotor pada anak kelompok B TK 
Pertiwi Gemantar tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantatif. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian anak 
usia 5-6 tahunr yang berjumlah 19 anak. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data kuantitatif 
menggunakan validitas konstruk. Validitas data kualitatif menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik 
statistik deskriptif komparatif dan analisis model interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemapuan motorik kasar pada setiap siklus. 
Pada prasiklus ketuntasan klasikal kemampuan motorik kasar sejumlah 6 anak 
atau 31,5%. Pada siklus I ketuntasan klasikal meningkat menjadi 10 anak atau 
52,6%. Pada siklus II diperoleh ketuntasan kemampuan motorik kasar anak 
meningkat menjadi 15 anak atau 78,9%. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan 
meningkatnya kemampuan motorik kasar dalam anak mampu berjalan jinjit pada 
garis lurus. Melompati simpai dengan menggunakan dua secara bersama. Berlari 
secara zig-zag dan berlari bolak balik secara cepat. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penggunaan media permainan gerak lokomotor dapat meningkatkan 
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Indah Pinasthi Widyaningsih. K8113040. IMPROVEMENT OF RICH 
MOTORCYCLE DEVELOPMENT THROUGH LOCOMOTOR MOTHER 
GAMES ON CHILDREN B TK PERTIWI GEMANTAR SELOGIRI TEAH 
AJARAN 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University, Surakarta, October 2017 
 Study aims to improve motor skills through the application of locomotor 
motion games in children group B TK Pertiwi Gemantar academic year 
2016/2017. Research uses qualitative and quantitative approach. Research a 
Classroom Action Research (PTK) conducted in two cycles. Each cycle consists of 
four stages, namely planning, action, observation, and reflection. Research 
subjects children aged 5-6 tahunr which amounted to 19 children. Data collection 
techniques through observation, interviews, tests and documentation. Quantitative 
data validity uses construct validity. The validity of qualitative data using source 
triangulation and engineering triangulation. Data analysis using comparative 
descriptive statistical technique and interactive model analysis.The results 
showed an increase in rugged motor abilities at each cycle. In prasiklus classical 
completeness klasikal gross motor skills of 6 children or 31.5%. In the first cycle 
classical completeness increased to 10 children or 52.6%. In cycle II obtained 
mastery of gross motor skills of children increased to 15 children or 78.9%. The 
increase is evidenced by the increase in gross motor skills in children able to walk 
on tiptoe on a straight line. Jump over the loop by using two together. Run zigzag 
and run back and forth quickly. The conclusion of this research the use of 
locomotor motion game media can improve motor abusive ability of children of 
group TK Pertiwi Gemantar of academic year 2016/2017. 
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